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Παρατηρήσεις στην αιματολογική εικόνα προβάτων μολυσμένων με 
Dicrocoelium dendriticum 
Ι. Θεοδωρίδης, Σ. Σωτηράκη, Η. Παπαδόπουλος 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάσθηκαν οι ολικές πρωτεΐνες, οι λευκω-
ματίνες, ο σίδηρος ορού αίματος και ο αιματοκρίτης 21 ημί-
αιμων θηλυκών προβάτων, ηλικίας 2-4 ετών, με σκοπό να δια­
σαφηνισθεί η δράση σ' αυτά του τρηματώδους Dicrocoelium 
dendriticum. Αυτά τοποθετήθηκαν μεμονωμένα σε μεταλλι­
κά κλουβιά και χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον πλη­
θυσμό των παρασίτων που αποκαλύφθηκε από το ήπαρ τους. 
Η Α' ομάδα, που αποτελούνταν από 6 πρόβατα, είχε παρασι­
τικό φορτίο 4.800-8.180 παράσιτα και χαρακτηρίσθηκε ως έ­
ντονα μολυσμένη, η Β' ομάδα, που αποτελούνταν από 7, είχε 
παρασιτικό φορτίο 400-2.720 παράσιτα και χαρακτηρίσθηκε 
ως μέτρια μολυσμένη και η Γ' ομάδα, που αποτελούνταν από 
8 πρόβατα, είχε παρασιτικό φορτίο 0-37 παράσιτα και χα­
ρακτηρίσθηκε ως μάρτυρας. Σε όλες τις ομάδες χορηγήθη­
καν, στην αρχή της έρευνας, ανθελμινθικά κατά των κε-
στωδών και νηματωδών σκωλήκων, εξωπαρασιτοκτόνο κα­
τά των πιθανών εξωπαρασίτων και επιπλέον στην ομάδα 
των μαρτύρων δικροκοιλιοκτόνο φάρμακο. Όλα τα ζώα ή­
ταν ελευθέρα από Fasciola hepatica και από πνευμονικούς 
σκώληκες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιή­
θηκαν τρεις αιμοληψίες, για τη μέτρηση των ολικών πρωτε­
ϊνών, λευκωματινών και Fe οροΰ, ενώ για τη μέτρηση του αι­
ματοκρίτη η αιμοληψία γινόταν καθημερινά. Η πρώτη αι­
μοληψία για τις βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκε 
την ημέρα της χορήγησης των ανθελμινθικών και οι υπό­
λοιπες 2, την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα αντίστοιχα. 
Επιπλέον, γίνονταν κοπρανολογικές εξετάσεις και ζυγίζο­
νταν τα ζώα. Κατά τις εξετάσεις του αίματος δεν παρατη­
ρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές οΰτε μεταξύ των 
διαφορετικών ομάδων αλλά οΰτε και κατά τις διαφορετικές 
χρονικά αιμοληψίες μέσα στην αυτή ομάδα για τις βιοχημι­
κές εξετάσεις, αιματοκρίτη και βάρους ζώων. Το σημαντικό 
είναι ότι παρατηρήθηκε βελτίωση της αιματολογικής εικό­
νας, κυρίως στη λευκωματίνη ακόμη και στα έντονα μολυ-
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σμένα ζώα. Η μη ΰπαρξη σημαντικών μεταβολών στην αι­
ματολογική εικόνα των ζώων, σε συνδυασμό με τις άλλες ρα-
διοϊσοτοπικές παραμέτρους που έγιναν παλαιότερα και λή­
φθηκαν υπόψη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το D. 
dendriticum, εκτός των περιορισμένων τοπικών αλλοιώσε­
ων, δε φαίνεται να επηρεάζει γενικότερα την υγεία των ζώων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Dicrocoelium dendriticum, πρόβατο, 
ολικές πρωτεΐνες. 
ABSTRACT. Y. Theodoridis, S. Sotiraki, E. Papadopoulos. 
Observations on blood figure of sheep infected with 
Dicrocoelium dendriticum. Bulletin of the Hellenic Veterinary 
Medical Society 1999, 50(4):300-304. Total protein, serum 
albumin, serum iron and haematocrit of 21 mixed breed 
female sheep were examined in order to clarify the 
pathogenicity of Dicrocoelium dendriticum in these animals. 
The animals were placed individually in metabolic cages and 
divided into three groups depending on the presence of the 
worm burden, after their slaughtering and liver 
examination. The first one was composed of six animals with 
high D. dendriticum burden (4.800-8.180 parasites), the 
second of seven with a moderate burden (400-2.720 
parasites) and the third which was composed of eight 
animals, was the control and its worm burden ranged 
between 0 and 37 parasites. In the begining of the 
experiment, all sheep were treated, with anthelmintic drugs 
and an insecticide against cestode and nematode parasites 
and ectoparasites. Additionally, the control group was 
treated with a drug against D. dendriticum. All sheep were 
free of Fasciola hepatica and lung nematodes. During the 
study, three blood samplings were taken for total 
protein,serum albumin and serum iron and every day for 
haematocrit. The first blood sampling was taken the same 
day with the anthelmintic treatment and the other two,three 
and four weeks later. There were no statistically significant 
differences when the group mean values were compared 
either between the different dates of sampling in the same 
group or between the different groups,with the exception of 
serum albumin in the highly infected group, which appeared 
to be improved in the 2nd and 3rd blood examinations. 
Finalty, according to the not significant changes in the blood 
figures, in combination with the other radioisotopic 
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measurments, which took place earlier, is concluded, that 
D. dendriticum, appart from local lesions, does not seem to 
infuence the animal health in general. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
To Dicrocoelium dendriticum είναι μικρό τρηματώδες 
που παρασιτεί στα μικρά χολαγγεια του ήπατος κυρίως 
των προβάτων, των αιγών και των βοοειδών, αλλά επίσης 
και σε μεγάλο αριθμό ειδών παμφάγων και σαρκοφάγων 
ζώων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου 1 2 3 4 . Δεν 
είναι αιματοφάγο παράσιτο και, εκτός από τις περιορι­
σμένες τοπικές αλλοιώσεις που μπορεί να δημιουργήσει 
στο ήπαρ
5 6
, δεν φαίνεται να προκαλεί παθοφυσιολογικες 
αλλαγές στον οργανισμό των ξενιστών7 8. Αντίθετα, το άλ­
λο τρηματώδες παράσιτο του ήπατος των ζώων, η Fasciola 
hepatica, που είναι αιματοφάγο, α φ ' ενός προκαλεί εκτε­
ταμένες αλλοιώσεις στο ήπαρ του ξενιστή, α φ ' έτερου, εξ 














Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των πιθανών 
μεταβολών στην αιματολογική εικόνα των μικρών μηρυ­
καστικών, που μπορεί να προκληθούν από την παρουσία 
στο ήπαρ τους του τρηματώδους Dicrocoelium dendrìticum. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκαν 21 ημιαιμα θηλυκά πρόβατα, ηλι­
κίας 2-4 ετών, φυσικώς μολυσμένα με παράσιτα, που προ­
έρχονταν από την ευρύτερη περιοχή του Νομοΰ Θεσσα­
λονίκης. Η έρευνα έλαβε χώρα σε χώρο των κλινικών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., κατά το χρονικό διά­
στημα Ιοΰλιος-Σεπτέμβριος του 1992 (15/7/-25/9/1992). 
Τα ζώα τοποθετήθηκαν, μεμονωμένα, σε μεταβολικά 
κλουβιά, όπου παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της έρευ­
νας. Το νερό δινόταν κατά βούληση και η τροφή τους απο­
τελούνταν από τριφύλλι με τη μορφή συμπήκτων και απο­
ξηραμένο χόρτο. Τα μεταβολικά κλουβιά και ο περιβάλλων 
χώρος καθαρίζονταν 2 φορές την ήμερα με νερό υπό πίεση. 
Σ' αυτά διενεργήθηκαν κοπρανολογικες εξετάσεις, με 
την ποιοτική τεχνική κατά Faust1 5 για την ανεύρεση ανα­
παραγωγικών στοιχείων νηματωδών και κεστωδών σκω-
λήκων του γαστρεντερικοΰ σωλήνα και του αναπνευστι­
κού συστήματος τους και με την τροποποιημένη ποσοστική 
τεχνική McMaster1 6 (με δισιωδιοΰχο υδράργυρο) για την 
ανεύρεση αυγών τρηματωδών σκωλήκων. Οι κοπρανολο-
γικες εξετάσεις, για την καταμέτρηση των αυγών του 
Dicrocoelium dendrìticum, καθώς και για την πιθανότητα 
ανεύρεσης αυγών άλλων παράσιτων, τα οποία ενδεχόμενα 
να αλλοίωναν τα αποτελέσματα της έρευνας, συνεχίσθη­
καν μέχρι το τέλος της, αν και οι πιθανότητες επαναμό-
λυνσης των ζώων ήταν μηδαμινές. 
Κατά τις εξετάσεις αυτές βρέθηκαν αυγά του 
Dicrocoelium dendrìticum, καθώς επίσης νηματωδών και 
κεστωδών σκωλήκων, ενώ δε βρέθηκαν προνΰμφες πνευ­
μονικών νηματωδών και αυγά Fasciola hepatica. Επειδή η 
έρευνα αφορούσε τις πιθανές αιματολογικές μεταβολές 
που μπορούν να προκληθούν από την παρασίτωση των ζώ­
ων μόνο από το Dicrocoelium dendrìticum, γι' αυτό χορη­
γήθηκαν, στην αρχή της έρευνας, σε όλα τα ζώα, τα αν-
θελμινθικά niclosamide, morantel citrate και fenbendazole 
για την απομάκρυνση των κεστωδών και νηματωδών σκω­
λήκων και, μόνο για τους μάρτυρες, albendazole για την α­
πομάκρυνση του Dicrocoelium dendriticum. Επιπλέον, για 
την απομάκρυνση πιθανών εξωπαρασιτων, χρησιμοποιή­
θηκε το amitraz ως εξωπαρασιτοκτόνο, ενώ στο χώρο του 
πειραματισμού είχαν τοποθετηθεί εντομοελκυστικά εντο­
μοκτόνα για τη θανάτωση των υπαρχόντων εντόμων. 
Οι λήψεις αίματος γίνονταν απευθείας από τη σφαγιτι-
δα φλέβα των ζώων με ηπαρινισμενα σωληνάρια κενοΰ για 
τη μέτρηση του αιματοκρίτη (εις διπλούν), καθημερινά από 
την 1/9 έως και τη 16/9/92 και σε σωληνάρια κενοΰ, τρεις κα­
τά τη διάρκεια της έρευνας (18/8,7/9 και 19/9/1992), για τη 
μέτρηση στον ορό του αίματος, των ολικών πρωτεϊνών, των 
λευκωματινών και του σιδήρου. Για τη μέτρηση των ολικών 
πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της διουριας (αντι­
δραστήριο της Sciavo, biuret-EDTA method)17, των λευκω­
ματινών, η μέθοδος του πράσινου της βρωμοκρεσόλης (α­
ντιδραστήριο Sciavo, BCG method)17 και του σιδήρου η χρω-
μομετρική μέθοδος (αντιδραστήριο της Boehringer, test 
combination Iron)1 8. Ως πρότυπο δείγμα μέτρησης 
(standard), για τη μέτρηση των ολικών πρωτεϊνών και των 
λευκωματινών του οροΰ χρησιμοποιήθηκε η Albumin sheep 
fraction V της Sigma και το μήκος κύματος στο φασματοφω-
τόμετρο ήταν 550 nm και 640 nm αντίστοιχα, ενώ το πρότυπο 
δείγμα για τη μέτρηση του Fe του οροΰ ήταν της Sciavo. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας τα ζώα ζυγίστηκαν τρεις 
φορές για να ελεγχθεί η πιθανή διαφορά του σωματικού 
βάρους. 
Τα ζώα, μετά το τέλος της έρευνας θανατώθηκαν, α­
πομακρύνθηκε το ήπαρ και τοποθετήθηκε μεμονωμένα σε 
πλαστικούς κάδους. Η απομάκρυνση των τρηματωδών από 
το ήπαρ πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια πιεστικού μη­
χανήματος, το οποίο εκτόξευε νερό υπό πίεση 4 ατμο­
σφαιρών
1 9
. Τα παράσιτα συγκεντρώνονταν μεμονωμένα 
σε πλαστικούς κάδους και στη συνέχεια σε κωνικά υάλι­
να ποτήρια του 1 L γεμάτα με νερό και καταμετρούνταν, 
των μεν μολυσμένων ζώων το 1/10 του περιεχομένου, των 
δε μαρτύρων όλο το περιεχόμενο. 
Τα ζώα της έρευνας χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες ανάλο­
γα με το παρασιτικό τους φορτίο, όπως αυτό διαπιστώθη­
κε από τη νεκροψία, με την καταμέτρηση των τρηματωδών 
σκωλήκων που αποκαλύφθηκαν. 
Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο του t-test. 
ΑΠΟΤΕΔΕΣΜΑΤΑ 
Το παρασιτικό φορτίο που βρέθηκε στα ζώα κυμαινό-
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Πίνακας 1. Πληθυσμός Dicrocoelium dendriticum, αριθμός αυγών και βάρος των ζώων 





















































































































































































 = μέσος ορός 
ταν μεταξύ 0 και 8.180 ενηλίκων παρασίτων. Έτσι, με βάση 
το φορτίο τους, τα ζώα χωρίσθηκαν σε 3 ομάδες. Στην Α' 
ομάδα, που αποτελούνταν από 6 πρόβατα, συμπεριλήφθη­
σαν αυτά που φιλοξενούσαν πάνω από 4.500 παράσιτα και 
η μόλυνση χαρακτηρίσθηκε ως έντονη, στη Β' ομάδα, που 
αποτελούνταν από 7 πρόβατα, φιλοξενούσαν από 400 έως 
2.720 και η μόλυνση χαρακτηρίσθηκε ως μέτρια και, τέλος, 
στην Γ', που αποτελούνταν από 8 πρόβατα, το παρασιτικό 
φορτίο τους μεταξύ 0 και 37 ενήλικων παρασίτων και χα­
ρακτηρίσθηκε ως ομάδα μαρτύρων (Πίνακας 1). 
Ο αριθμός των αυγών του Dicrocoelium dendriticum α­
νά γραμμάριο κοπράνων κατά το χρονικό διάστημα της έ­
ρευνας κυμάνθηκε, στην Α' ομάδα μεταξύ 200 και 14.600, 
στη Β' ομάδα μεταξύ 0 και 2.250 και στην Γ'ομάδα μετα­
ξύ 0 και 150 και δεν ήταν ανάλογος του παρασιτικού τους 
φορτίου, ενώ δε βρέθηκαν αναπαραγωγικά στοιχεία άλ­
λων παρασίτων (Πίνακας 1). 
Το βάρος των ζώων παράμενε σταθερό εκτός κάποι­
ων εξαιρέσεων και δεν παρουσίασε σημαντικές αυξομει­
ώσεις (Πίνακας 1). 
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στις τιμές των ολικών πρωτεϊνών, λευκωματινών και σιδή­
ρου οροΰ (Πίνακας 2) και στον αιματοκρίτη (ιστόγραμμα 1). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στις τρεις αυτές 
ομάδες με διαφορετικό παρασιτικό φορτίο, δεν παρατη­
ρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές των ολι­
κών πρωτεϊνών, των λευκωματινών, του Fe του οροΰ και 
του αιματοκρίτη και επιβεβαιώνουν ανάλογα αποτελέ­
σματα προηγουμένων δημοσιεύσεων78. Αντίθετα, η 
Fasciola hepatica, το άλλο τρηματώδες του ήπατος, επηρε­
άζει έντονα την υγεία των ζώων και προκαλεί αφ' ενός μει­
ωμένη σύνθεση των λευκωματινών, λόγω της καταστροφής 
του ήπατος και αφ' ετέρου πτώση του αιματοκρίτη σε πο­
λύ χαμηλά επίπεδα11·12·20 λόγω της αιματοφαγίας. Αξιοση­
μείωτο ήταν ότι οι ανευρεθείσες τιμές των ολικών πρωτεϊ­
νών (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ανοσοσφαιρίνες), 
σε όλες τις ομάδες κυμάνθηκαν μέσα στα φυσιολογικά 
πλαίσια (φυσιολογικές τιμές 6-7,5 g/100ml)21 και μάλιστα 
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Πίνακας 2. Ολικές πρωτεΐνες (g/100ml), λευκωματίνες (g/100ml) και Fe οροΰ (μ^ΙΟΟ ml) του αίματος των προβάτων 
Α' ΟΜΑΔΑ έντονη μόλυνση 
α/α παράσιτα ολικές πρωτείνες 
18/8 7/9 16/9 
λευκωματίνες 































































6* 6.790 6,88 7,43 7,26 1,28 2,01 2,21 126,44 126,62 







































































7* 1.636 6,82 7,63 6,93 2,53 2,67 2,55 164,7 150,0 
















































































7,5 6,83 8,07 7,37 2,35 2,51 2,27 162,4 147,9 
= μέσος ορός 
Ιστόγραμμα 1. Αιματοκρίτης 
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της ομάδας των μαρτύρων ήταν κατά ελάχιστο πιο αυξη­
μένες σε σχέση με αυτές των 2 άλλων μολυσμένων ομάδων. 
Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και με τις λευκωματινες, 
πρωτεΐνες που συνθέτονται στο ήπαρ και είναι δείκτης της 
ηπατικής λειτουργίας, όπου οι τιμές όλων των ομάδων ή­
ταν κάτω των φυσιολογικών τιμών (φ.τ. 3-4 g/100 ml)2 1 και 
μάλιστα η ομάδα με μέτρια μόλυνση παρουσίασε καλύτερη 
εικόνα από εκείνη των μαρτύρων. Οι μη αυξημένες τιμές 
των ανοσοσφαιρινών των μολυσμένων ζώων, σε σχέση με 
εκείνες των μαρτύρων, που υπολογίσθηκαν με την αφαί­
ρεση των τιμών λευκωματινών από τις αντίστοιχες των ο­
λικών πρωτεϊνών, υποδηλώνουν την περιορισμένη ανοσο-
ανταπόκριση του οργανισμού στην παρασίτωση αυτή. Πα­
ραπλήσια εικόνα παρατηρήθηκε στον αιματοκρίτη (φ.τ. 
28 ±4) 2 1 , όπου αυτός, στις ομάδες των μολυσμένων ζώων, 
ήταν υψηλότερος από αυτόν των μαρτύρων, όπως επίσης 
και του Fe του οροΰ (φ.τ. 111-170 μg/100 ml)21, όπου στην 
ομάδα με μέτρια μόλυνση παρατηρήθηκε καλύτερη εικό­
να τουλάχιστον από εκείνης των μαρτύρων. 
Τέλος, η παρατηρηθεισα σταθερή μείωση του αριθμού 
των αυγών ανά γραμμάριο κοπράνων στις διαδοχικές κο-
πρανολογικες εξετάσεις, πιστεύεται ότι οφειλόταν στη 
σταδιακή απομάκρυνση των παραγόντων καταπόνησης 
των ζώων (stress), που προέρχονταν από την αλλαγή του 
περιβάλλοντος, την αλλαγή της διατροφής τους, από τον 
περιορισμό τους στα μεταβολικά κλουβιά και ενδεχόμε­
να από κάποιους άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυ­
τοί θεωρείται ότι επηρεάζουν την ωοπαραγωγή των πα­
ράσιτων και την αυξάνουν για μικρό ή μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ανάλογα με τη διάρκεια ύπαρξης τους2 2 2 3. 
Συμπερασματικά, το Dicrocoelium dendtriticum, από 
την παρούσα έρευνα αλλά και από τα αποτελέσματα 
προηγουμένων ερευνών7 8, που σχετίζονταν με την παθο­
γένεια του παράσιτου και που πραγματοποιήθηκαν με τη 
χρήση ραδιοϊσοτόπων, πιστεύεται ότι αυτό δεν είναι ιδι­
αίτερα παθογόνο, προκαλεί περιορισμένη καταστροφή 
του ηπατικού παρεγχύματος και επιπλέον, διαφαίνεται ό­
τι βελτιώνει την αιματολογική εικόνα των ζώων. 
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